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ABSTRAK 
Syari 'ate Enterprise Theory dan value added statement menlpakan 
peduasan pertanggungjawahan organisasi di luar batas-batas akuntansi keuangan 
modem, yaitu menyediakan laporan keuangan ticlak hanya kepada pemilik mOcUll 
khususnya pemegang saham. Namun dalam akuntansi syaci'ah konsep ini bukan 
hanyn pcrluasan meluinknl1 scbuuh kchttrtlsan bagi institusi hisnis khususnya 
in.~titusi bisnis syari1ah. ful,l ini didasarkan pacla konsep meta/ora amanah yaitu 
bahwa sumber daya yang dimiliki 01eh para stakeholders ada prinsipnya adalah 
Hmanah dn:ri Allah ynng didalamnyn melekat. ~ehnllh tanggllng jawHh untllK 
menggunakan dengan cara dan tL~iuan yang ditetapkan 01eh Allah sang pemberi 
amanah. 
Penu1isan penelitian ini dilak.ukan untuk mengetahui perkembangan konsep 
teoritis akuntansi syari'ah.dan melihat pellerapan syari 'ate enterprise theory dan 
value added statement pada PT. Bank Syari'ah Mandiri yaitu sebuah institusi 
bisnis syari'ah yang bergerak di bidang jasa perbankan syari'ah. Adapun masalah 
yang diangkat dalam skripsi adalah: (1). Bagaimanakah perkembangan konsep 
teocitis akuntansi sym'ah?; (2). Bagaimana perhitungan dan pendistribusian Nitai 
Tambah pnda Bunk syari'ah? ; (3). 13agaimanakah bentuk pcnYltjian Laporan Nilai 
Tambtth Bank Syari'ah '1; (4) Bagaimanakuh peran Laporan Nitai Tambah dalam 
menilai kincx:ja Bank Syari'ah 'I . 
Untuk pembahasan mllsalah perkembangan konsep teontis akuntansi 
dilak'1.lk.an penulisan masing-lTh1.sing wacana konsep ak.untansi syari'ah yang 
pemah diungkapkan oleh peneliti akuntansi syari'ah dan dilakukan analisis untuk 
mengetahui konsep mana yang paling sesuai dengan akuntansi syari'ah. IIasil 
analisis menunjukkan bahwa konsep yang paling sesuai dengan akuntansi syari'ah 
adalah Value Added Statement. Sedangkan untuk masalah penyajian value added 
statement dilakukan serangkaian unalL-;is dengan menggunakan data yang hera sal 
dati laporan keuangan perusahaan. yaitu laporan T.a11a Rugi dan Neraea tahun 
2000, 2001, dan 2002. Penilaian kineIja perusahaan ini didasarkan pada rasio­
rasio yang didapat dari laporon niini h:\mbah tersebnt. Hnsil analisis tersebut 
menunjukkan bahwa efisiensi dan produktivitas perusahaan meningkat dari tahun 
ke tahun, mulai tahun 2000 hingga 2002> untuk distribusi nilai tambah kepada 
stakeholdersnya kurang merata baik untuk tahWl 2000. 2001 dan 2002 bahwa 
penlsahaan hanya berorientasi pada penyedia dananya. 
Penerapan syari 'ate enterprise theory dan value added statement dapat 
meningkatkan kegunaan laporan keuangan. Dhnana dalam perspektif akuntansi 
modem, 1aporan keuangan hanya ditujukan bagi pemilik modal (stockholder), 
tetapi dalam perspektif akuntal1si syari'ah. laporan keuangan ditujukan sebagai 
bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik pelllSahaan 
(stockholder). tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. 
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